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ヘジェン語の語りテキスト(18)1 
－尤文蘭氏口述 魚のデンブの作り方－ 
 
李林静 
 
1． はじめに 
1.1 概要 
 ヘジェン語は、中国黒龍江省に住む少数民族ヘジェンによって話されている言語であり、ツングー
ス諸語のひとつである。語順は SOV で、いわゆる接尾型の膠着的言語である。ヘジェンの人口は 5,354
人（2010 年第 6 回国勢調査による）、ヘジェン語母語話者は 5 人未満である（筆者の調査による）。
ヘジェン語にはキーレン方言とヘジェン方言の 2 つの方言がある。 
 本稿では、筆者が 2019 年 8 月 19 日に中国黒龍江省同江市において収録した尤文蘭氏による語りの
テキストを掲げる。語りの内容は魚のデンブの炒め方についてである。魚のデンブの炒め方について
は、李（2016）でも文化情報として若干紹介したことがあるが（日本語のみ）、本稿は 4 時間にわた
る全作業の流れを詳細に記録するヘジェン語によるテキストである。尤文蘭氏は 1946 年、勤得利生
まれの女性で、キーレン方言の話者である。氏には 18 年に渡ってお世話になってきた。ここで深く
感謝申し上げたい。話者尤文蘭氏については、李（2015）を参照されたい。 
 
1.2 採録方法 
 2018 年 8 月 18 日、尤氏の 3 番目の嫁（漢族）が、姑である尤氏の指導の下で、魚のデンブを炒め
た。その際に、筆者によりビデオ及び写真の撮影が行われた。その後、筆者が作業の流れに沿って、
写真を整理した。2018 年 8 月 19 日に尤氏に写真を見せながら、デンブを炒める作業の流れについて
ヘジェン語で語ってもらった。当時は氏が大病から回復してきたばかりで、体調は優れず、語りも漢
語が多く混在するデータであった。そこで、2019 年 8 月 19 日に、再度、尤氏に同様の写真を見せな
がら、デンブ炒めの流れについて語ってもらった。その内容を PCM レコーダーで録音し、デジタル
ビデオカメラで録画を行った。収録の場所は筆者が宿泊した同江市のホテルの一室であった。本稿で
は、2019 年 8 月 19 日に採録したデータを掲載する。 
 
 
1  本研究は平成 28­31 年度文部科学省科研費補助金（若手研究(B)）「中国北方のツングース系危機言
語ホジェン語の文法記述とドキュメンテーション」（研究代表者：李 林静、課題番号：16K16833）
の助成による成果の一部である。 
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1.3 テキスト化の方法 
 語りの収録は 2019 年 8 月 19 日午前に行われた。同日の午後に筆者がまず一人で録音を書き起こ
し、同日の 20:00­21:30、及び翌日の午後に尤文蘭氏と一緒に意味の確認作業を行った。本稿を公表す
るにあたり、Flex を用い、ヘジェン語による原文に文法情報、日本語訳、中国語訳を付与した。本テ
キストの文末に作業の流れを示す写真も付す。 
 
 
写真 0 写真を見ながら魚のデンブの炒め方について説明する尤文蘭氏 2019 年筆者撮影 
 
2． 解説 
 2018 年 8 月に、毎年恒例のヘジェン語の調査ために中国黒龍江省同江市を訪れた。言語コンサル
タントの尤文蘭氏は三番目の息子尤忠奇氏の家族と同居していた。筆者はホテルに泊まったが、三食
の食事は尤氏の息子宅でお世話になった。筆者が帰るときに、お土産として、三番目の嫁劉秀梅氏が
手作り魚のデンブを提案した。魚のデンブの漢語の学名は“鱼松 yúsōng”であるが、現地では“鱼毛
yúmáo”と呼ばれており、ヘジェン語では tasxen（タスフン）と言う。tasxen はヘジェンの伝統的な魚
の保存食で、家庭の常備菜や子供のおやつとして伝わってきた。しかし、近年魚の値段が高騰するに
つれ、tasxen も次第に家庭から消えつつあり、高級な観光の土産として販売されるようになった。個
人で炒めるのは非常に時間と手間がかかるし、最近は機械で量産できるようになったため、自分で炒
めるよりも買った方が楽だと考える人も増えてきた。尤文蘭氏の三番目の嫁の劉氏はヘジェン人では
なく、漢人であるが、尤家に嫁いでから、魚皮衣の製法や tasxen の炒め方など、服飾、食に関する伝
統技法を姑である文蘭氏から一通り教わっていた。今回の tasxen 炒めに関しては、特に力仕事である
ため、73 歳の文蘭氏は監督に徹し、炒める作業はすべて嫁に任された。 
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 8 月 18 日の早朝、忠奇氏は漁民から捕りたての魚（鯰21 匹、黒鰱32 匹）を仕入れ、三村（同江市
から車で 20 分ほど離れた村）にある忠奇氏の妻（劉氏）の実家に預けた。魚のデンブを炒めるには、
現在農村でまだ使われている大きな鉄製鍋（鍋口直径 60­80cm）を使用する必要がある。同江は都会
化が進み、写真 12、18 で見るような大きい鍋やかまどはほとんど見かけなくなった。劉氏の実家に
まだ大きな鍋があるため、それを用いて炒めることになった。昼食後に一同は劉氏の実家、三村に向
かった。14:00 から作業を開始し、劉氏がひたすらデンブを 4 時間半も炒め続けた。その晩、劉氏の
実家で食し、同江に戻った時、すでに 21:00 近くなっていた。この場を借りて、尤文蘭氏の三番目の
息子である尤忠奇氏、妻の劉秀梅氏及びその実家のご家族のみなさん、とりわけ最後までデンブ炒め
に手伝ってくれた甥の劉兆博氏にも感謝申し上げます。以下、2019 年 8 月 19 日に尤文蘭氏に教わっ
た作業手順を解説する。 
  鯰 1 匹（13 キロ）、黒鰱 2 匹（8 キロ）を買ってきてから、まず、鯰と黒鰱の皮を剥ぐ。皮を剥
がないと、炒めたときに皮が丸まってしまい、デンブも丸まった皮の中に入って取れなくなってしま
うからである。皮を剥いでから魚をぶつ切りにする。 
 魚の頭を取ってから、はらわたを出して捨てる。黒鰱のはらわたの中は糞だらけできれいではない。 
 鯰は頭が大きい魚であり、頭だけで 5 キロぐらいある。これに対して、体は細くて小さい。鯰はお
腹の中にははらわたがなく、浮袋一つだけである。黒鰱には大きい浮袋一つと小さい浮袋一つ浮袋あ
る。魚はみんな浮袋の浮力で泳いでいるため、浮袋がないと、沈んで死んでしまう。 
 鯰は肉が少なくて皮が厚い。今回の鯰は長さ 1 メートル強であった。鯰の皮は一人で剥ぐことはで
きないので、二人で剥いだほうがいい。一人が頭を抑えて、もう一人は皮を引っ張る。このように一
人でやるより、二人でやったほうが簡単に剥げる。剥いだ皮は後でお湯で締めて、サラダに使うので、
取っておく。 
 皮を剥いでから、肉に切り込みを入れて、ぶつ切りにする。骨があるため、大きい包丁でやらない
といけない。ぶつ切りにしても、まだ肉が厚いので、切断した断面をまな板に置き、骨に沿って、魚
の塊を半分に割る。こうすることで魚の肉が薄くなるため、煮えるのが早い。 
 魚の頭の皮を剥いでも、サラダには使えない。頭の上の部分は骨ばかりで、皮がうまく剥げない。
顎の下には肉がたくさんあり、顎の部分の皮にも肉が多くついているため、お湯で締めても肉が多い
から、（皮のサラダとしては）食べられない。（頭の）皮を剥いでも何もできないから捨てる。 
 魚はぶつ切りをしてから、水でよく洗い、鍋で煮る。 
煮る際に、水を入れるかどうかについて、劉氏と尤氏と意見が分かれた。嫁である劉氏は水を入れる
 
2  ヘジェン語名 xuaiji、中国語名“怀头 huáitóu”（実際の発音は huàitóu）、英語名 Silurus soldatovi。 
3  ヘジェン語名 taxcun、中国語名“胖头 pàngtóu”（実際の発音は pāngtou）、英語名 Bighead carp。 
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こと主張したのに対して、姑の尤氏は水を入れてはいけないと主張した。魚自身から水分も出るため、
その水分で煮れば十分であり、水を入れてしまったら、なかなか煮えないとのことである。最終的に
は、劉氏のやり方に従い、水を入れて煮たが、やはり水分が多くなり、なかなか煮えなかったため、
途中でスープをよそいだして、水分を減らした。そのような経緯もあり、尤氏は後で写真を見ながら
工程についてヘジェン語で説明してくれた際にも、「水を入れてはいけない」、「入れるとしても極
少量でよい」と、デンブ炒めのコツを伝授してくださった。 
 皮の上についている油は全て削ぎ落してから、魚と共に鍋の中に入れる。油が多いほうがデンブは
黄色くておいしい。油がないとデンブは白くなってしまい、おいしくない。デンブを作る時には、大
きい鍋でかき混ぜないといけない。小さい鍋だと鍋の底が薄くて長時間の炒め作業に耐え切れず、デ
ンブが全て焦げてしまって、かき混ぜることもできない。 
 薪を燃やすので、薪を庭から家の中に運び込んでおく。草（桔梗の茎）で薪を点火するから、草も
持ってこなければならない。 
 鯰の頭、黒鰱の頭を鍋の中に入れ、火を起こす。鍋の中に魚を入れて、水がなくなってきたら、繰
り返しかき混ぜる。かき混ぜないと、鍋の下のほうが全て焦げてしまう。2 時間ほどかき混ぜ続け、
とにかくかき混ぜると、水が少しもなくなった。魚をかき混ぜるときは、一人では疲れるので、二人
で交替でやったほうがよい。デンブが出来あがるころには、骨も出てくる。骨は全て拾って捨てる。 
 デンブをかき混ぜるときに、少しサラダ油を入れる。油を少し入れると、デンブは黄色くなって、
おいしい。 
 十分にかき混ぜると、魚の油が全て出てきて、鍋にもくっつかない。デンブを作る人はたくさん汗
をかいて、とても暑い。デンブを作るとき、火の強さにも気をつけなければならない。弱火で炒める。
一人がかき混ぜて、もう一人は火を見張り、つねに火加減を調整しなければならない。火が強すぎる
と焦げてしまうし、弱すぎるとなかなか煮えないからである。 
 水分が少しもなくなってきたら、デンブを少しつまんで、味見をしてみる。芯まで火が通ったかど
うかを確認する。外側がパリパリになっていても、芯に水分が残っていたら、変質しやすくなるので、
長く保存できないからである。 
 デンブの芯に水分が少しもなくなったのを確認できたら、鍋の底にあるデンブを鍋際に寄せ、鍋の
底を露出させる。鍋の底の温度は数時間かけて相当熱くなっているから、焦げやすい。 
 こうしてようやくデンブができあがった。できあがってから、デンブをボウルの中に入れ、お箸で
骨を取り出す。骨は全て捨てる。骨を取り出し終わったら、しばらく涼しいところに置く。冷めてか
ら保存する。 
 剥いだ皮はお湯で締める。締めてから切って、キュウリ、ネギなどと和えて食べる。 
 15 キロぐらいの魚から3 キロのデンブが出来上がった。保存の段階では、デンブの中に塩を入れな
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い。入れると変質するのが早くなるからである。食べるときに、塩を少し入れて、ネギも少し入れて
食べる。おしまい。 
 なお、今回できあがった 3 キロのデンブのうちの 1 キロは筆者がお土産としていただいた。みなさ
んの汗と愛情が詰まったデンブはとてもおいしかった。 
 
3． 表記について 
 ヘジェン語による発話の部分は、4 行構成で示す。1 行目は音韻表記による原文、2 行目はグロス、
3 行目は日本語訳、4 行目は中国語訳である。以下にヘジェン語の音素目録を示す。本テキストにお
ける表記や分析は李（2006）、李（2018）、李（2019）にもとづく。 
 母音：/a[ɑ], i, u, e[ə], o[ɔ]/ 
 子音：/p, b, t, d, c[ʧ], j[ʤ], k, g, x, m, n, N[ŋ], f, s, S[ʃ], r, l, y[j], w/ 
 言い間違い、言いよどみと思われる箇所は/    /でくくる。途中まで言いかけて最後まで言い切らな
い箇所は...で示す。現段階で分析不能の形態素については、グロス行に???で示す。尤氏が強調したい
語を長く引き伸ばして言う習慣があり、～で示す。ヘジェン語の発話に混ざっている短い中国語に関
してはグロスをつけるが、長文の中国語の場合はグロスをつけない。中国語部分は、声調なしのピン
イン表記にし、斜体で示し、グロス行に漢字を示す。省略が多く分かりづらいことは日本語訳の行で
補い、補足部分を（ ）でくくる。L は筆者のイニシャルである。筆者の発言はすべて括弧でくくり、
（L: ）で示す。尤氏の発話にかぶさっている筆者の短い相槌などの発話は改行せず、その他の筆者
による発話は新たに行を立てる。 
 
4． テキスト 
写真 1 
(1)  ti  areni  jualin  esi  bici­ni,  eme  taxcun  gada­re, 
  その  年  夏  今  ある.PTCP.PST­3SG  一  黒鰱  買う­ANT 
  erexte­n=de  acu­yi4  e,  imaxa­ji  tasxen  ou­uyi  e. 
  魚の皮­3SG=CLT 剥ぐ­PTCP.NPST.1SG  PTCL  魚­INS  魚のデンブ  作る­IMPRS.NPST  PTCL 
  去年の今頃、私は黒鰱を買って、皮を剥いで、デンブを作った。 
 去年这时候，我买了一条胖头，扒皮，做鱼毛了。 
 
 
4  尤氏はここで第一人称を用い、「私がデンブを作った」のように語っていますが、実際炒めたのは
嫁の劉氏である。尤氏にも終始立ち会ってもらい、炒め方について助言をいただいた。 
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(2)  ei  xuaiji  imaxa­ni  erexte­ni  acu­uyi. 
  INTJ  鯰の一種  魚­3SG  皮­3SG  剥ぐ­IMPRS.NPST 
  鯰の皮を剥いだ。 
 把怀头的皮扒了。 
(3)  erexte­ni acu­S  da­ki­ni  e, 
  皮­3SG  剥ぐ­NEG.NPST  なる­COND­3SG  PTCL 
  jiu  kucule­yi­ni  e, 
  就  丸くなる­PTCP.NPST­3SG  PTCL 
  erexte­ni  kucule­yi­ni  e. 
  皮­3SG  丸くなる­PTCP.NPST­3SG  PTCL 
  皮を剥がないと（炒めたときに皮が）丸くなる。 
 不扒皮的话，皮就打卷儿。 
(4)  ti  tasxen­ni  imaxa  ti  waile­ni  Saku  erexte  dulan­ni  niNe­re. 
  その  魚のデンブ­3SG  魚  その  もの­3SG  皆  皮  中­3SG  入る­IND.3 
  （そうすると）デンブも（丸まった）皮の中に入ってしまう。 
 炒鱼毛的时候，鱼毛都卷到皮里了。 
(5)  ei  ei  nase5­ni=de  acu­uyi. 
  INTJ  INTJ  皮­3SG=CLT  剥ぐ­IMPRS.NPST 
  だから、皮を剥ぐ。 
 所以皮得扒。 
(6)  acu­m  odi­re  em  fasi  em  fasi  toxto­re. 
  剥ぐ­SIM  終わる­ANT  一  CLF  一  CLF  ぶった切る­IND.3 
  剥いでからぶつ切りにする。 
 扒完了一块儿一块儿地剁了。 
(7)  xuaiji  xuaiji  imaxa­ni  xoyu­re,  tui  nede­uyi  e. 
  鯰の一種  鯰の一種  魚­3SG  切る­ANT  そのように  置く­IMPRS.NPST  PTCL 
  鯰を切って、おいておく。 
 怀头切了以后就搁起来。 
 
 
5  erexte も nase も「皮」と訳すことができるが、erexte は魚の皮、nase は獣の毛皮を指すことが多い。
尤氏は「魚の皮」と言う際には、両方用いている。 
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(8)  (L: taxcun=de?) 
  黒鰱=CLT 
  黒鰱も？ 
 胖头呢。 
(9)  taxcun  jiu  tui  e,  Saku  tui. 
  黒鰱  就  そのように  PTCL  皆  そのように 
  黒鰱もそう。全部そう｡ 
 胖头也是，都那样。 
(10)  dili­we­ni  acu­m  odi­re,  xeble­we­ni  acu­uyi  e, 
  頭­ACC­3SG  剥ぐ­SIM  終わる­ANT  お腹­ACC­3SG  剥ぐ­IMPRS.NPST  PTCL 
  dulan­ni  Soloxto  bi­ren,  Soloxto­we­ni  xo...  xoyu­re, 
  中­3SG  はらわた  ある­IND.3  はらわた­ACC­3SG  FIL  切る­ANT 
  xebele­ni  xoyu­m  odi­re,  Soloxto­ni  acu­re,  nodo­uyi. 
  お腹­3SG  切る­SIM  終わる­ANT  はらわた­3SG  剥ぐ­ANT  捨てる­IMPRS.NPST 
 魚の頭を取ってから、お腹（の中）を取り出す。中にははらわたがある。お腹を切ってから、は
らわたを出して、捨てる。 
 鱼头割下来，肚子豁了，里面有肠子，肚子豁完了以后肠子摘出来扔了。 
(11)  nodo­S  da­ki­n,  un  jefu­uyi  e. 
  捨てる­NEG.NPST  なる­COND­3SG  どう  食べる­IMPRS.NPST  PTCL 
  捨てないとどう食べる？ 
 不扔咋吃啊？ 
(12)  niN  amo,  atkoli,  xaxaxa. 
  ばかり  大便  汚い  INTJ 
  糞ばかり、汚い。ハハハ｡ 
 都是粑粑。埋汰。哈哈哈。 
 
写真 2 
(13)  xuaiji  niun  orin6=ken  tui~  sagdi. 
  鯰の一種  六  二十=CLT  そのように  大きい 
  鯰は 13 キロ、こんなに大きい。 
 
6  26 は orin niun であるが、ここでは、尤氏が言い間違えて niun orin となっている。 
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  怀头 26斤，这么大。 
  dili­ni  tui  sagdi,  guang  dili­ni  e,  juan  gin7=de  xulum  bi­ren. 
  頭­3SG  そのように  大きい  光  頭­3SG  PTCL  十  斤=CLT 余り  ある­IND.3 
  頭はこんなに大きい、頭だけで 5 キロぐらいある。 
  脑袋这么大，光是脑袋也得有 10斤多沉。 
(14)  dili­ni  sagdi  e. 
  頭­3SG  大きい  PTCL 
  頭が大きい。 
  脑袋大。 
(15)  bei­ni  uSkuli,  xixir~=ken,  bei­ni  uSkuli,  dili­ni  sagdi. 
  体­3SG  小さい  细细儿=CLT  体­3SG  小さい  頭­3SG  大きい 
  体は小さい。ほそ～くて小さい。頭は大きい｡ 
  身子小，细细儿的。脑袋大。 
(16)  tui  ne­m  urge­ni  e,  orin  xulum=ken  em  xuaiji  e, 
  そのように  する­SIM  重い­3SG  PTCL  二十  余り=CLT  一  鯰の一種  PTCL 
  tui  sagdi  e,  dili­ni  sagdi. 
  そのように  大きい  PTCL  頭­3SG  大きい 
  そうやって重い。10 何キロある鯰、こんなに大きい。頭はこんなに大きい。 
  那么沉，20多斤的怀头。这么大，脑袋大。 
(17)  xebuli­ni  dulan­ni  imjaka=da  anci. 
  お腹­3SG  中­3SG  何か=CLT  ない 
  お腹の中には何もなくなった。 
  肚子里啥也没有。 
(18)  em  fuka,  ya­le=da  an...  Soloxto­ni  anci,  ei  xuaiji. 
  一  浮き袋  どこ­ALL=CLT  ない  はらわた­3SG  ない  INTJ  鯰の一種 
  一つの浮袋だけ。（お腹の中には）何もない、はらわたはない、この鯰という魚は。 
  有一个鱼鳔，肠子没有，怀头。 
(19)  (L: taxcun  na?) 
        黒鰱  Q 
  黒鰱は？ 
 
7  gin：中国語“斤 jīn”からの借語であると思われる。1 斤=500g。 
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  胖头呢？ 
(20)  taxcun­ni  bi­ren...  taxcun­ni  /em/  ju  fuka. 
  黒鰱­3SG  ある­IND.3  黒鰱­3SG  一  二  浮き袋 
  黒鰱はあるよ。黒鰱には二つの浮袋がある｡ 
  胖头有。胖头有两个鱼鳔。 
(21)  em  sagdi  fuka,  em  xixi=ken  tui,  tui  balti­xe­ni 
  一  大きい  浮き袋  一  细细=CLT  そのように  そのように  育つ­PTCP.PST­3SG 
  fuka=ti  tui,  tui  baldi­yi­ni,  fuka. 
  浮き袋=CLT  そのように  そのように  育つ­PTCP.NPST­3SG  浮き袋 
  一つ大きい浮袋、一つ小さい浮袋、そうなっている。 
  一个大鱼鳔，一个细细的鱼鳔，这么长的鱼鳔。 
(22)  fuka­ni  /tura­du/  uisiki­dule8­ni  tui  bi­ren. 
  浮き袋­3SG  外­DAT  上­ALL­3SG  そのように  ある­IND.3 
  浮袋は上のはこうある。 
  鱼鳔长在上面。 
(23)  xergi­du­ni  tui~  bi­ren,  tui  baldi­yi­ni 
  下­DAT­3SG  そのように  ある­IND.3  そのように  育つ­PTCP.NPST­3SG 
  tui  tui  bi­ren,  fuka­n  tui. 
  そのように  そのように  ある­IND.3  浮き袋­3SG  そのように 
  下のはこうある。浮袋は。 
  下面的这样，这么长的，鱼鳔。 
(24)  ei  fuka­ji  tui  xuli­yi­ni, 
  INTJ  浮き袋­INS  そのように  歩く­PTCP.NPST­3SG 
  ei  /xuai.../  ei  nage  ei  imaxa. 
  INTJ  鯰の一種  INTJ  那个  INTJ  魚 
  浮袋で泳ぐ、この鯰は。 
  鱼靠鱼鳔才能游。 
(25)  fuka­ni  anci=de  xuli­m  mete­Se­n. 
  浮き袋­3SG  ない=CLT  歩く­SIM  できる­NEG.NPST­3SG 
  浮袋がなければ泳げない。 
 
8  ­dule は方向格であるが、文脈から、ここは­du 与格の言い間違いであると考えられる。 
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  没有鱼鳔就浮不起来了。 
(26)  (L: xuaiji  a?) 
  鯰の一種  Q 
  鯰ですか？ 
  怀头吗？ 
(27)  a,  Saku  tui  e. 
  INTJ  皆  そのように  PTCL 
  うん、みんなそうよ。 
  啊，都是这样。 
(28)  (L: taxcun?) 
  黒鰱 
  黒鰱も？ 
  胖头也是吗？ 
(29)  taxcun=de  tui  e. 
  黒鰱=CLT  そのように  PTCL 
  黒鰱もそう。 
  胖头也是。 
(30)  fuka­ji  tui  baldi­yi­ni. 
  浮き袋­INS  そのように  育つ­PTCP.NPST­3SG 
  浮袋はそうなっている。 
  鱼鳔，这么长的。 
(31)  fuka­ji  tui  xuli­m  ya­le=de  bugdane­re. 
  浮き袋­INS  そのように  歩く­SIM  何­ALL=CLT  走る­IND.3 
  浮袋で泳げば、どこにでも行ける。 
  用鱼鳔浮着，哪儿都能游。 
(32)  fuka­ni  anci  da­ki­ni,  chendir  le,  si  le,  xaxaxa. 
  浮き袋­3SG  ない  なる­COND­3SG  沉底儿 了 死 了  INTJ 
  浮袋がなければ、沈むよ。死んじゃうよ。ハハハ。 
  没有鱼鳔就沉底儿了，死了。哈哈哈。 
(33)  (L: ei  taxcun  oki  sagdi?) 
  INTJ  黒鰱  どんなに  大きい 
  黒鰱はどれぐらい大きい？ 
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  胖头多大？ 
(34)  ei  taxcun  juan  niun  gin. 
  INTJ  黒鰱  十  六  斤 
  黒鰱は 8 キロ｡ 
  胖头 16斤。 
(35)  eme  xuaiji  juan  niun  gin9,  ei  waile  dili­ni  sagdi,  bei­ni  uSkuli, 
  一  鯰の一種  十  六  斤  INTJ  もの  頭­3SG  大きい  体­3SG  小さい 
  ulse­ni  komso,  nase­ni  diramo,  diramo. 
  肉­3SG  少ない  皮­3SG  厚い  厚い 
  鯰は 8 キロ。こいつは頭が大きい、体は小さい。肉が少なくて皮が厚い。 
  一个怀头 16斤。这玩意脑袋大，身子小，肉少，皮厚。 
(36)  acu­m  odi­re,  nase­we­ni  acu­m  odi­re,  ockoli  muke­ji 
  剥ぐ­SIM  終わる­ANT  皮­ACC­3SG  剥ぐ­SIM  終わる­ANT  暑い  水­INS 
  maci  xoi­xe­ni  muke­ji  dulan­ni. 
  少し  割く­PTCP.PST­3SG  水­INS  中­3SG 
  皮を剥いでから、少し切ってからお湯の中に入れる。 
  皮扒完以后用热水，稍微切一下放到热水里。 
 
写真 3 
(37)  ei  xuaiji  oniomo  ilan  fati10...  tui  bi­ren. 
  INTJ  鯰の一種  長い  三  ???  そのように  ある­IND.3 
  鯰は長い、1 メートル弱ある。 
  怀头三尺来长。 
 
写真 4 鯰の頭 説明なし 
 
 
 
9  juan niu gin：16 斤、8 キロ。これは orin niu gin 26 斤、13 キロの言い間違えである。 
10  fati の意味について尤氏に確認したところ、言い間違いであるとのこと。中国語の 3 尺 chǐ はおよ
そ 1 メートルのことである。ここで 3 尺 chǐ と言いたかったがヘジェン語の言い方は思い出せなかっ
たという。 
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写真 5 
(38)  ei  xuaiji  imaxa  erexte­we  tate­uyi  ba, 
  INTJ  鯰の一種  魚  皮­ACC  引っ張る­IMPRS.NPST  吧 
  em  nio  aci­Se­n.  ju  nio  bi­ki­ni  ai  e. 
  一  人  合っている­NEG.NPST­3SG  二  人  いる­COND­3SG  良い  PTCL 
  鯰の皮を剥ぐ時は、一人ではできない。二人がいれば良い。 
  把怀头皮的时候吧，一个人还不行。有两个人就最好了。 
(39)  em  nio  dili­we­ni  jafu­re  tate­uyi  e, 
  一  人  頭­ACC­3SG  掴む­PROH  引っ張る­IMPRS.NPST  PTCL 
  tim  nio­ni  erexte  uisiki  tate­yi­ni. 
  その  人­3SG  魚の皮  上  引っ張る­PTCP.NPST­3SG 
  一人で頭を抑えて、引っ張って、もう一人は皮を引っ張る。 
  一个人按着脑袋，另一个人往上拽皮。 
(40)  tate­m  odi­re,  haidei  ju  nio,  em  nio=de  mete­Se­n. 
  引っ張る­SIM  終わる­ANT  还得  二  人  一  人=CLT  できる­NEG.NPST­3SG 
  やはり二人で（やらないと）、一人ではできない。 
  还是得两个人，一个人不行。 
(41)  tim  nio=te  dili­we­ni  jafu­re=ken, 
  その  人=TOP  頭­ACC­3SG  掴む­ANT=CLT 
  tim  nio­ni  a...  nase­we­ni  tate­yi­ni. 
  その  人­3SG  FIL  皮­ACC­3SG  引っ張る­PTCP.NPST­3SG 
  その人は頭を掴んで、もう一人は皮を引っ張る。 
  这个人按着脑袋，那个人扒皮。 
(42)  erexte­we­ni  tate­ki­si  tulu~  tui  tiki­re. 
  魚の皮­ACC­3SG  引っ張る­COND­2SG  秃噜  そのように  落ちる­IND.3 
  皮を引っ張れば、シュルーと落ちる。 
  皮一扒，秃噜一下就下来了。 
(43)  ke  hao  ba  le  ai  e,  mere  ai  tate­uyi  e. 
  可 好 扒 了 良い  PTCL  なかなか  良い  引っ張る­IMPRS.NPST  PTCL 
  簡単に剥げるよ。簡単に引っ張れるよ。 
  可好扒了。 
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写真 6 
(44)  ei  nase­ni  erexte­ni  tate­m  odi­re, 
  INTJ  皮­3SG  皮­3SG  引っ張る­SIM  終わる­ANT 
  ulse­ni  em  fasi  em  fasi  kerci­uyi  e. 
  肉­3SG  一  CLF  一  CLF  切る­IMPRS.NPST  PTCL 
  皮を剥いでから、肉をぶつ切りにする。（肉に切り込みを入れる。） 
  扒完皮以后，把肉剁成一块一块的。 
(45)  kerci­m  odi­re,  toxto­uyi  bei,  kioto  sagdi  kioto­ji 
  切る­SIM  終わる­ANT  ぶった切る­IMPRS.NPST  呗  包丁  大きい  包丁­INS 
  hai  giamse­ni  hai  bi­ren  ne. 
  还 骨­3SG  还  ある­IND.3  呢 
  ぶつ切りにする。大きい包丁で（やらないと）骨もあるからね。 
  就剁呗。得用大刀，还有骨头呢。 
(46)  sagdi  kioto­ji  toxto­uyi  e,  em  fasi  em  fasi  toxto­re. 
  大きい  包丁­INS  ぶった切る­IMPRS.NPST  PTCL  一  CLF  一  CLF  ぶった切る­IND.3 
  大きい包丁でぶつ切りにする。 
  用大刀多成一块儿一块儿的。 
(47)  diramo­ni  ulu­m  jefu­uyi  e. 
  厚い­3SG  煮る­SIM  食べる­IMPRS.NPST  PTCL 
  厚いところは煮て食べる。 
  厚的地方炖着吃。 
(48)  em  tokon  ba­du­ni,  daosen  maci  nede­re,  tui  jefu­uyi. 
  一  真ん中  ところ­DAT­3SG  塩  少し  置く­ANT  そのように  食べる­IMPRS.NPST 
  真ん中の部分は、塩を少しつけて、そうやって食べる。 
  中间的地方放点儿盐那么吃。 
(49)  (L: gia, zhe  bushi  yao  chao  yumao  ma.) 
  違う  这 不是 要 炒 鱼毛 吗 
  違います。デンブを炒める話をしてるんじゃない？ 
  不是。这不是要炒鱼毛吗 
(50)  a,  tasxen  bei,  (L: en.) 
  INTJ  魚のデンブ  呗  INTJ 
  そうか、デンブを作るよね。（L:うん。） 
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  啊，炒鱼毛呗。（L:嗯。） 
(51)  tasxen  jiu  diramo  ulse­ni  em fasi  em  fasi  toxto­uyi  bei. 
  魚のデンブ  就  厚い  肉­3SG  一  CLF  一  CLF  ぶった切る­IMPRS.NPST  呗 
  ba  zhe  gulu  jiu  zhengdiao  ta. 
  把  这  咕噜  就  整掉  它 
  デンブを作るなら厚い肉をぶつ切りにするさ。この（言い間違えた）部分はカットしていいよ。 
  厚的肉就一块儿一块儿的剁呗。把(说错的)这咕噜就整掉它。 
(52)  (L: ie­yi­ni  xodoN?) 
  熟れる­PTCP.NPST­3SG  早い 
  煮えるのが早い？ 
  熟得快？ 
(53)  ie­yi­ni  xodoN. 
  熟れる­PTCP.NPST­3SG  早い 
  煮えるのが早い。 
  熟得快。 
(54)  ei  nemku  da­ni  ie­yi­ni  xodoN. 
  INTJ  薄い  なる­3SG  熟れる­PTCP.NPST­3SG  早い 
  薄くなれば、煮えるのが早い。 
  切薄了就熟得快。 
(55)  (L: em  fasi  em  fasi.) 
        一  CLF  一  CLF 
  一枚一枚。 
  一块儿一块儿的。 
(56)  /nemku/  diramo  ba­du­ni,  malxoN  /ker.../ 
  薄い  厚い  ところ­DAT­3SG  たくさん  切る 
  厚いところには（肉が）たくさんある。 
  厚的地方肉多。 
(57)  zhebu zheme de duowanle ma, ba ta liqilai, zheme yi kan jiu pikaile bushi a, (L: a,) yaobu dou zheme duo   
  bu dou cheng yuangulongzile ma? (L: a,) ni liqilai yi duo jiu pikaile, (L: a,) ni gao guoli yihuir jiu   
  gudushoule, ni yao jiu zheme reng guolitou, zhe houjiniangzi zhege rou zheme hou, yibanhuir ta bu hua,   
  bu lanhu. 
  こうやってぶつ切りにしたんじゃない？それから、（骨がまな板と垂直になるように）立てる。 
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  骨に沿って切ればまた半分になる。（L:そうか。）そうじゃないと、肉は丸い塊のままじゃな 
  い？（L:そうか。）（半分に切れば）鍋に入れればしばらくすると煮えてくるよ。このまま切ら 
  ないで鍋に入れると、背中はこんなに肉厚だから、しばらくは煮えないよ。 
  厚的地方，这不这么剁完了吗？把它立起来。这么一砍就劈开了不是啊，(L:啊。)要不都这么都不 
  都成圆咕隆子了吗？  (L: a.)你立起来一剁就劈开了。(L: a.)你搁锅里一会儿就咕嘟熟了。你要就这 
  么扔锅里头，这后脊梁子这个肉这么厚，一半会儿它不化，不烂呼。   
 
写真 7、8 
(58)  ei  nase­ni  dili­we­ni  na...  nase­ni  acu­re, 
  INTJ  皮­3SG  頭­ACC­3SG  FIL  皮­3SG  剥ぐ­ANT 
  yao=de  uile­m  uile­m  mete­uSen. 
  何=CLT  働く­SIM  働く­SIM  できる­IMPRS.NEG.NPST 
  魚の頭の皮を剥いでも、何もできやしない。 
  鱼脑袋的皮扒了也啥都干不了。 
(59)  niN  ulse,  ei  dulan­ni  Saku  dili­ni  giamse­ni  malxoN,  ulse­ni  komso. 
  ばかり  肉  INTJ  中­3SG  皆  頭­3SG  骨­3SG  たくさん  肉­3SG  少ない 
  肉ばかり、いや、中には骨がいっぱい、肉は少ない。 
  都是肉，不是，都是骨头，没有肉。 
(60)  secke  xergele­ni  ulse­ni  bi­ren,  gia  ba­ni  ulse­ni  anci. 
  顎  下­3SG  肉­3SG  ある­IND.3  違う  ところ­3SG  肉­3SG  ない 
  顎の下には肉がある。他のところには肉がない。 
  下巴上有肉，别的地方没有肉。 
(61)  ei  dili­ni  /a.../  maci  maci  bi­ren. 
  INTJ  頭­3SG  ない  少し  少し  ある­IND.3 
  頭には（ない）、少しだけある。 
  脑袋上（没有）就一点儿肉。 
(62)  secke­ni  ulse­ni  bi­ren. 
  顎­3SG  肉­3SG  ある­IND.3 
  顎には肉がある。 
  下巴颏上有肉。 
(63)  (L: secke­ni?) 
  顎­3SG 
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  secke って？ 
  seckeni？ 
(64)  xiabaker.  (L: a.)  xiabaker,  xaxaxa. 
  下巴颏儿  INTJ  下巴颏儿  INTJ 
  顎だよ。  そうか。  顎。  ハハハ。 
  下巴颏。（L:啊。）下巴颏，哈哈哈。 
(65)  secke,  secke  xerge­ni  imaxa­ni  malxoN. 
  顎  顎  下­3SG  魚­3SG  たくさん 
  顎の下には魚（肉）がたくさんある。 
  下巴颏上有挺多肉。 
(66)  zhe bu ta zhege zui ma, ta zhege xiabake zhe gada, doushi rou, na quan dou shi rou, (L: a, zhege xiabake   
  zhe kuair,) shi bu shi, dou shi rou, (L: zuichunzi zhe kuair,) a, dui a. 
  これは鯰の口じゃない？顎のところは、全部肉だよ。（L:この顎のところですか。） 
  そうでしょう。全部肉。（L:唇のところね。）そうだよ。 
  这不它这个嘴吗，它这个下巴颏这嘎达，都是肉，那全都是肉。（L: 啊，这个下巴颏 
  这块儿。）是不是？都是肉。（L: 嘴唇子这块儿。）啊，对啊。 
(67)  secke­ni  xergi­ni  Saku  ulse,  dili  xolon­du­ni  ulse­ni  anci,  Saku  giamse. 
  顎­3SG  下­3SG  皆  肉  頭  上­DAT­3SG  肉­3SG  ない  皆  骨 
  顎の下には肉ばかり、頭の上には肉がない、骨ばかり。 
  下巴颏上都是肉，脑袋上没有肉，净是骨头。 
(68)  jiu  nase­ni  acu­m  odi­re,  imjaka  uile­m  mete­uSen. 
  就  皮­3SG  剥ぐ­SIM  終わる­ANT  何か  働く­SIM  できる­IMPRS.NEG.NPST 
  （頭の）皮を剥いでも何もできない。 
  脑袋的皮扒了也啥也干部了。 
(69)  tui  ockoli  muke­ji  aci­Se­n,  niN  ulse­ni  malxoN, 
  そのように  暑い  水­INS  合っている­NEG.NPST­3SG  ばかり  肉­3SG  たくさん 
  jefu­m  mete­uSen. 
  食べる­SIM  できる­IMPRS.NEG.NPST 
  そうやって、熱いお湯で締めてもだめ、肉が多いから、（皮のサラダとしては）食べられない。 
 用开水烫了也不行，都是肉，不能（拌凉菜）吃。 
  haijiu  ulu­m  jefu­m  aci­ren,  jiushi  dunzhe  chi  xing. 
  还就  煮る­SIM  食べる­SIM  合っている­IND.3  就是  炖着  吃  行 
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  煮て食べるのがよい。煮て食べるのが大丈夫。 
  炖着吃行。就是煮着吃行。 
(70)  (L: jiushi naodaishang baxialai de zhege pi, shima?) 
  頭から剥いだ皮をですか。 
  就是脑袋上扒下来的这个皮，是吗？ 
(71)  a, na banzhe bu neng chi, dou shi rou, zhe dou shi rou, ba bu xialai. 
  そう、これはサラダとして食べられない。肉がたくさんついているから剥げない。 
  啊，那拌着不能吃，都是肉，这都是肉，扒不下来。 
 
写真 9 
(72)  ei  imaxa  Saku  em  fasi  em  fasi  toxto­m  odi­re, 
  INTJ  魚  皆  一  CLF  一  CLF  ぶった切る­SIM  終わる­ANT 
  ti  muke­ji  silki­uyi  e. 
  その  水­INS  洗う­IMPRS.NPST  PTCL 
  魚はぶつ切りをしてから、水で洗う。 
  把鱼一块儿一块儿剁了以后用水洗。 
(73)  ai­ji  silki­m  odi­re,  yuke  dulan­ni  nede­uyi  e, 
  良い­INS  洗う­SIM  終わる­ANT  鍋  中­3SG  置く­IMPRS.NPST  PTCL 
  yuke  dulan­ni  xuyu­uyi  e. 
  鍋  中­3SG  煮る­IMPRS.NPST  PTCL 
  よく洗ってから鍋の中に入れる。鍋の中で煮る。 
  好好儿洗了以后放锅里，放锅里炖。 
(74)  muke­we  ke  eji...  nede­uSen. 
  水­ACC  可  PROH  置く­IMPRS.NEG.NPST 
  水を入れてはいけません。 
  可别放水。 
(75)  muke­we  nede­ki­si  e,  ei  najiu  odioxto­re,  imelin  ai  da­re? 
  水­ACC  置く­COND­2SG  PTCL  INTJ  那就  終わる­ANT  いつ  良い  なる­IND.3 
  水を入れたら、それはおしまいだ。いつになったら煮えるの？ 
  搁水就完了，啥时候能熟啊。 
(76)  eji  muke  nede­re,  ei  imaxa­we  yuke  dulan­du  nete­ki­si  e, 
  PROH  水  置く­PROH  INTJ  魚­ACC  鍋  中­DAT  置く­COND­2SG  PTCL 
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  /ima.../ xolon­du­ni  imaxa  hai  muke  niu­re. 
  魚  上­DAT­3SG  魚  还  水  出る­IND.3 
  水を入れてはならない。魚を鍋に入れると、魚からも水が出る。 
  不能搁水。锅里放鱼以后，鱼还出水呢。 
(77)  tui  nemedi  ai  da­ren. 
  そのように  那么的  良い  なる­IND.3 
  そうすればよい。 
 那么的就行。 
 
写真 10、11 
(78)  ei  nase  xolon­du­ni  /i.../  imexse,  Saku  acu­re,  acu­m  odi­re, 
  INTJ  皮  上­DAT­3SG  FIL  油  皆  剥ぐ­ANT  剥ぐ­SIM  終わる­ANT 
  yuke  dulan­ni  nede­uyi  e. 
  鍋  中­3SG  置く­IMPRS.NPST  PTCL 
  皮の上の油は全部削ぎ落してから、鍋の中に入れる。 
 鱼皮上的油全刮下来，刮完了放锅里。 
(79)  yuke dulan  nede­ki,  tasxen  imexse­ni  malxoN,  jefu­uyi  ai  e. 
  鍋  中  置く­COND  魚のデンブ  油­3SG  たくさん  食べる­IMPRS.NPST 良い  PTCL 
  鍋の中に入れれば、デンブに油がたくさん出て、おいしいよ。 
 放锅里，鱼油多，好吃。 
(80)  yao  nede­S  da­ki­si  e, 
  要  置く­NEG.NPST  なる­COND­2SG  PTCL 
  tasxen  imexse­ni  anci,  siangin  bi­ren. 
  魚のデンブ  油­3SG  ない  白  ある­IND.3 
  もし入れなかったら、デンブは油がなくて白くなるよ。 
 你要不搁的话，鱼毛没有油，都是白的。 
(81)  ei  imaxa  suyan­ni  imexse­ni  uki  suyan  ba. 
  この  魚  黄色­3SG  油­3SG  どれほど  黄色  吧 
  この魚は黄色い、油はどんなに黄色いか。 
 这鱼黄，多黄啊。 
(82)  yuke  dulan  nete­ki­si  e,  tasxen  suyan  suyan=ken,  ai  e. 
  鍋  中  置く­COND­2SG  PTCL  魚のデンブ  黄色  黄色=CLT  良い  PTCL 
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  （魚の油を）鍋の中に入れれば、デンブも黄色くなって、いいよ。 
 （鱼油）搁锅里，鱼毛也黄，可好了。 
 
写真 12 
(83)  ei  tasxen  ou­uyi  e 
  INTJ  魚のデンブ  作る­IMPRS.NPST  PTCL 
  dei  sagdi  yuke  dulan­ni  ucu­uyi  e. 
  得  大きい  鍋  中­3SG  かき混ぜる­IMPRS.NPST  PTCL 
  デンブを作る時には、大きい鍋でかき混ぜないといけない。 
 炒鱼毛的时候得用大锅和弄。 
(84)  uSkuli  yuke  da­xe­ni  exele. 
  小さい  鍋  なる­PTCP.PST­3SG  悪い 
  小さい鍋だとよくない。 
 小锅的话不行。 
(85)  yuke  xergi­ni  e,  Saku  tai­ren,  ucu­m  mete­uSen. 
  鍋  下­3SG  PTCL  皆  燃やえる­IND.3 かき混ぜる­SIM  できる­IMPRS.NEG.NPST 
  鍋の下は燃えて、かき混ぜることもできない。 
  锅底下太烫了，和弄不了。 
(86)  sagdi  yuke  anci,  ai­ji  xuyu­ki­si  e, 
  大きい  鍋  ない  良い­INS  煮る­COND­2SG  PTCL 
  tasxen­ni  ai  e,  suyan, 
  魚のデンブ­3SG  良い  PTCL  黄色 
  yao  gao  da  guo  chao  de  hua,  chaochu  yumao  jiaohuang  de. 
  要 搁 大 锅 炒 的 话 炒出 鱼毛 焦黄 的 
  niN  suyan  bisi­n. 
  ばかり  黄色  ある.PTCP.NPST­3SG 
  大きい鍋ならそんなことはない。よく煮れば、デンブがとてもよい。黄色い。とても黄色い。 
  大锅就不那样了。好好炖，鱼毛可好了。黄色的。要搁大锅炒的话炒出鱼毛焦黄的。净是焦黄的。 
(87)  (L:   jiushinage xiao guo dou chaohule.) 
  つまり小さい鍋で炒めると焦げちゃうのね。 
  就是那个小锅都炒糊了。 
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(88)  a,  jiu  hubale  Saku  ta...  ta...  kaxci­xe­ni  e,  hubale  jiu.  (L: ta) 
  INTJ  就  糊巴了  皆  FIL  FIL  焦げる­PTCP.PST­3SG  PTCL  糊巴了 就  FIL 
  kaxci­xe­ni  e,  hubale  kaxci­xe­ni 
  焦げる­PTCP.PST­3SG  PTCL  糊巴了  焦げる­PTCP.PST­3SG 
  jiu  hubale  kaxci­xe­n. 
  就  糊巴了  焦げる­PTCP.PST­3SG 
  そう、全部焦げちゃうよ。 
  啊，就糊巴了。 
   
写真 13、14 
(89)  ei  mo  jigji­uyi  e,  Saku  jog­du  tebule­uyi  e. 
  INTJ  薪  燃やす­IMPRS.NPST  PTCL  皆  家­DAT  抱く­IMPRS.NPST  PTCL 
  薪を燃やすので、全部家の中に抱えてくる。 
 烧柴火，全都抱进屋里来。 
(90)  oroxto  haidei  gaji­rgi­uyi  e. 
  草  还得  持ってくる­REPET­IMPRS.NPST  PTCL 
  草も持ってこなければならない。 
 草也得抱进来。 
(91)  oroxto­ji  mo­we  tai­uyi  e. 
  草­INS  薪­ACC  燃やす­IMPRS.NPST  PTCL 
  草で木を点火するから。 
 用草点着木头。 
(92)  jiu  tui  ne­uyi  bei. 
  就  そのように  する­IMPRS.NPST  呗 
  そうするさ。 
 就那么整呗。 
 
写真 15、16 
(93)  ei  xuaiji  dili­ni,  (L: taxcun)  taxcun  dili­we­ni, 
  INTJ  鯰の一種  頭­3SG  黒鰱  黒鰱  頭­ACC­3SG 
  yuke  dulan­ni  nede­uyi. 
  鍋  中­3SG  置く­IMPRS.NPST 
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  鯰の頭、黒鰱の頭、鍋の中に入れる。 
 怀头脑袋，胖头脑袋都放锅里。 
(94)  xergi­ni  hai  tua  jigji­uyi. 
  下­3SG  还  火  燃やす­IMPRS.NPST 
  下に火を焚く。 
 在下面架火。 
 
(95)  jigji­m  odi­re,  muke  maci~  nede­uyi  e. 
  燃やす­SIM  終わる­ANT  水  少し  置く­IMPRS.NPST  PTCL 
  火を焚いてから、水を少～し入れる。 
  架完火放一点儿点儿水。 
(96)  malxoN  nede­ki­si  aci­Se­n  da­xa­n. 
  たくさん  置く­COND­2SG  合っている­NEG.NPST­3SG  なる  ­PTCP.PST­3SG 
  たくさん入れてはいけない。 
  你放多了不行。 
(97)  emeti  imaxa  ulu­uyi  keci. 
  まるで  魚  煮る­IMPRS.NPST  ようだ 
  まるで魚を煮ることになってしまう。 
  那就成炖鱼了。 
(98)  /ma.../  maci  nede­uyi  e. 
  FIL  少し  置く­IMPRS.NPST  PTCL 
  少しだけ入れる。 
  就放一点儿。 
(99)  tua  jigji­ki­si,  aci­ren. 
  火  燃やす­COND­2SG  合っている­IND.3 
  火を燃やせばいいよ。 
  架火就行了。 
(100) esi  jigji­ki­si  aci­ren,  xianzai  jia  zhenghaor. 
  今  燃やす­COND­2SG  合っている­IND.3  现在 架 正好儿 
  今火を焚くとよい。今火を起こしてちょうどいい。 
  现在架火就行了。现在架正好。 
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写真 17 
(101) ei  tasxen  ou­uyi  e, 
  INTJ  魚のデンブ  作る­IMPRS.NPST  PTCL 
  imaxa  dulan­ni  muke­we  nede­uSen. 
  魚  中­3SG  水­ACC  置く­IMPRS.NEG.NPST 
  デンブを作るとき、魚に水を入れないほうがいい。 
  其实做鱼毛的时候，鱼里不搁水。 
(102) esi  tua  jigji­re,  imaxa  dulan­ni  mencke  muke  niu­re. 
  今  火  燃やす­ANT  魚  中­3SG  自ら  水  出る­IND.3 
  今、火を焚けば、魚の中から自ら水が出てくる。 
  现在架火，鱼本身也出水。 
(103) niu­xe­ni  muke  dou  malxoN. 
  出る­PTCP.PST­3SG  水  都  たくさん 
  出てくる水だけでたくさんある。 
  鱼出的水都挺多。 
 
写真 18 
(104) ei  yuke  dulan­ni  /imexse/  imaxa  nede­uyi  e, 
  INTJ  鍋  中­3SG  油  魚  置く­IMPRS.NPST  PTCL 
  malxoN  muke  malxoN  da­ki­ni.  anci  da­ki­ni, 
  たくさん  水  たくさん  なる­COND­3SG  ない  なる­COND­3SG 
  ludusu  ucu­uyi  e, 
  ずっと  かき混ぜる­IMPRS.NPST  PTCL 
  ucu­S  da­ki­yi  tai­re. 
  かき混ぜる­NEG.NPST  なる­COND­1SG  燃える­IND.3 
  鍋の中に魚を入れて、水がなくなってきたら、しきりにかき混ぜる。かき混ぜないと、燃える
（焦げる）。 
  把鱼放锅里，水没了以后得一个劲儿的搅和。不搅和就着（糊）了。 
(105) ei  imaxa  dulan­ni  maci  muke  nede­uyi  e. 
  INTJ  魚  中­3SG  少し  水  置く­IMPRS.NPST  PTCL 
  魚の中に少し水を入れる。 
  往鱼里搁点儿水。 
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(106) ludusu  tui  ucu­uyi  e, 
  ずっと  そのように  かき混ぜる­IMPRS.NPST  PTCL 
  ucu­S  da­ki­si  e,  yuke  xergi­n=de  Saku  tai­re. 
  かき混ぜる­NEG.NPST  なる­COND­2SG  PTCL  鍋  下­3SG=CLT  皆  燃える­IND.3 
  しきりにこうかき混ぜる。かき混ぜないと、鍋の下のほうが全部燃え（焦げ）てしまう。 
  一直一直搅和，不搅和锅底下就着（糊）了。 
(107) (L: ju  case?) 
  二  時間 
  二時間？ 
  两个小时。 
(108) ju  case  bi­ren,  nede­uyi  tui,  ju  case  tui  bi­ren. 
  二  時  ある­IND.3  置く­IMPRS.NPST  そのように  二  時  そのように  ある­IND.3 
  二時間。かき混ぜる、二時間ほど。 
  两个小时。搁里搅和两个小时。 
(109) ei  ie...  ei  tasxen=de  ai  da­re. 
  INTJ  熟れる  INTJ  魚のデンブ=CLT  良い  なる­IND.3 
  これでデンブができる。 
  熟了。鱼毛熟了。 
 
写真 19、20 
(110) ei  imaxa  dulan­ni  maci  muke  bici­ni. 
  INTJ  魚  中­3SG  少し  水  ある.PTCP.PST­3SG 
  魚の中に水が少しあった。 
  鱼里面有点儿水。 
(111) ai­ji  xuyu­ki­si  e. 
  良い­INS  煮る­COND­2SG  PTCL 
  よく煮詰めて。 
  好好儿炖炖。 
(112) xuyu­m  odi­re,  ucu­re,  muke­ni  maci~  anci  da­xe­ni. 
  煮る­SIM  終わる­ANT  かき混ぜる­ANT 水­3SG  少し  ない  なる­PTCP.PST­3SG 
  煮詰めてから、かき混ぜる。水が少しもなくなった。 
  炖完以后，水一点儿都没有了。 
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(113) ai­ji  ucu­ki­si  e,  ertu  imaxa  jiu  ai  da­ren. 
  良い­INS  かき混ぜる­COND­2SG  PTCL  後で  魚  就  良い  なる­IND.3 
  よくかき混ぜれば、しばらくすればできあがる。 
  好好儿搅和，一会儿就好了。 
(114) xerge­ni  eji  tai­kune­re. 
  下­3SG  PROH  燃える­CAUS­PROH 
  下のほうは焦がさないように。 
  下面别让它胡了。 
(115) esi  tui,  muke­ni  anci  da­xe­n  ba. 
  今  そのように  水­3SG  ない  なる­PTCP.PST­3SG  吧 
  今、水はなくなっただろう。 
  现在水没有了吧。 
(116) ai­ji  ucu­ki­si  e. 
  良い­INS  かき混ぜる­COND­2SG  PTCL 
  よくかき混ぜてね。 
  你就好好儿搅和吧。 
(117) ucu­S  da­ki­yi  e,  xergi  Saku  tai­ren. 
  かき混ぜる­NEG.NPST  なる­COND­1SG  PTCL  下  皆  燃える­IND.3 
  かき混ぜないと、下は全部燃えちゃう。 
  不好好儿搅和，下面都得着了。 
 
写真 21 
(118) ei  imaxa  tui  xuyu­uyi  e,  tui  ne­uyi  e, 
  INTJ  魚  そのように  煮る­IMPRS.NPST  PTCL  そのように  する­IMPRS.NPST  PTCL 
  em  nio  feci­uyi,  ju  nio  hai  aci­re. 
  一  人  疲れる­IMPRS.NPST  二  人  还  合っている­IND.3 
  魚を煮詰めるとき、一人じゃ疲れるから、二人がいればよい。 
  炖鱼的时候，一个人太累，两个人才行。 
(119) tui  ucu­yi­si  e,  em  nio  dou  feci­m  bude­re. 
  そのように かき混ぜる­PTCP.NPST­2SG  PTCL  一  人  都  疲れる­SIM  死ぬ­IND.3 
  そうかき混ぜてたら、一人だと死ぬほど疲れる。 
  就那么搅和，一个人的话都累死了。 
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(120) ju  nio  ai  da­re. 
  二  人  良い  なる­IND.3 
  二人ならよい。 
  两个人好点儿。 
(121) xulasi­m  tui  ne­uyi  e. 
  変える­SIM  そのように  する­IMPRS.NPST  PTCL 
  交替でやる。 
  换着炒。 
 
写真 22、23 
(122) ei  tasxen  tui  imaxa  toxto­m  odi­re, 
  INTJ  魚のデンブ  そのように  魚  ぶった切る­SIM  終わる­ANT 
  yuke  dulan  nede­uxen11. 
  鍋  中  置く­IMPRS.PST 
  このデンブ、魚を切ってから鍋の中に入れた。 
  鱼剁完了扔锅里。 
(123) tasxe  ele  ai  da­xa­ni,  giamse­n=de  niu­xe­n. 
  魚のデンブ  そろそろ  良い なる­PTCP.PST­3SG  骨­3SG=CLT  出る­PTCP.PST­3SG 
  デンブがそれそれ出来上がるころには、骨も出てくる。 
  鱼毛快好了，骨头也出来了 
(124) giamse­ni  Saku  tungi­uyi  e,  nodo­uyi  e. 
  骨­3SG  皆  拾う­IMPRS.NPST  PTCL  捨てる­IMPRS.NPST  PTCL 
  骨は全部拾って捨てる。 
  骨头全都检出来扔了。 
 
写真 24 
(125) ei  tasxen  ucu­uyi  e, 
  INTJ  魚のデンブ  かき混ぜる­IMPRS.NPST  PTCL 
 
 
11  尤氏は写真を一枚ずつ丁寧に説明してくれた。ここでは、一番最初の話に戻って再度工程について
おさらいしてくれた。 
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  maci~  imexse­we  nede­uyi  e. 
  少し  油­ACC  置く­IMPRS.NPST  PTCL 
  デンブをかき混ぜるときに、少しサラダ油を入れる。 
  炒鱼毛的时候，少放一点儿油。 
(126) imexse  maci  nete­ki,  ei  tasxen  suyan, 
  油  少し  置く­COND  INTJ  魚のデンブ  黄色 
  jefu­yi  hai  mere  amtkoli. 
  食べる­PTCP.NPST.1SG  还  なかなか  おいしい 
  油を少し入れれば、デンブは黄色くなって、おいしい。 
  少放点儿油，鱼毛黄，好吃。 
(127) ai­ji  ucu­uyi  e. 
  良い­INS  かき混ぜる­IMPRS.NPST  PTCL 
  よくよくかき混ぜる。 
  好好儿搅和。 
(128) ucu­m  odi­re  ke  ai  da­ren. 
  かき混ぜる­SIM  終わる­ANT  可  良い なる­IND.3 
  かき混ぜて、できあがる。 
  搅和完了就好了。 
(129) imexse  Saku  niu­xe­n,  (L: bu  zhan  guo.) 
  油  皆  出る­PTCP.PST­3SG       不  粘  锅 
  油が全部出てきた。 
  油全都出来了。 
(130) yuke=de  kali­Se­n,  maci=de  kali­Se­n. 
  鍋=CLT  くっつく­NEG.NPST­3SG  少し=CLT  くっつく­NEG.NPST­3SG 
  鍋にもくっつかない。少しもくっつかない。 
  也不粘锅，一点儿都不粘锅。 
 
写真 25 
(131) ei  tasxen  tui  xuyu­uyi  e, 
  INTJ  魚のデンブ  そのように  煮る­IMPRS.NPST  PTCL 
  ucu­uyi  e,  xekuyi. 
  かき混ぜる­IMPRS.NPST  PTCL  熱い 
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  デンブを作るときは、とても暑い。 
  炒鱼毛的时候很热。 
(132) nio  nisine­re,  xekuyi  maNge. 
  人  汗をかく­IND.3  熱い  すごい 
  作る人は汗をかいて、とても暑い。 
  炒的人出汗，可热了。 
(133) tui  sagdi  ti  shanzi­we  jiu  shanzi­le­yi­ni. 
  そのように  大きい  その  扇子­ACC  就  扇子­VBLZ­PTCP.NPST­3SG 
  こうやって大きいうちわで煽る。 
  就这么用大扇子扇。 
 
写真 26 
(134) ei  tasxen  ou­uyi  e,  tua­ni  sagdi  hai  exele. 
  INTJ  魚のデンブ  作る­IMPRS.NPST  PTCL  火­3SG  大きい  还  悪い 
  デンブを作るとき、火が強くなるのもよくない。 
  炒鱼毛的时候火太大还不行。 
(135) uSku~  tua­ji  tui  baldi... 
  小さい  火­INS  そのように  育つ 
  tui  tai­u­kune­uyi  e. 
  そのように  燃える­IMPRS­CAUS­IMPRS.NPST  PTCL 
  小さい火を焚く。 
  让它着小火。 
(136) maci~  maci  tui  /baldi.../  tui  tai­kune­uyi  e. 
  少し  少し  そのように  育つ  そのように  燃える­CAUS­IMPRS.NPST  PTCL 
  弱火を焚く。 
  让它着小火。 
(137) sag... tua­ni  sagdi  da­ki­ni,  Saku  tai­ren. 
  FIL  火­3SG  大きい  なる­COND­3SG  皆  燃える­IND.3 
  火が強すぎると、燃えちゃう。 
  火太大的话，都着了。 
(138) yuke  xergi  jiu  ne  Saku  tai­ren. 
  鍋  下  就 呢  皆  燃える­IND.3 
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  鍋の下は全部燃えちゃう。 
  锅底下就都烧着了。 
(139) (L: yi  ge  renr  chao, yi  ge  renr  haidei  kanzhe  huo.) 
  一  个 人 炒 一 个 人 还得 看着 火 
  一人かき混ぜて、もう一人は火を見張る。 
  一个人儿炒，一个人儿还得看着火。 
(140) a,  em  nio  ucu­ki­ni  e, 
  INTJ  一  人  かき混ぜる­COND­3SG  PTCL 
  em  nio  hai  tua­we  ici­uyi  e. 
  一  人  还  火­ACC  見る­IMPRS.NPST  PTCL 
  一人はかき混ぜて、もう一人は火を見張る｡ 
  啊，一个人搅和，一个人看着火。 
(141) sagdi  da­ki­ni,  Saku  exele  da­re,  tai­ren. 
  大きい  なる­COND­3SG  皆  悪い  なる­IND.3  燃える­IND.3 
  火が強くなると、だめだ、燃えちゃう。 
  火大了就不行了，着了就。 
(142) uSkuli  da­xe­ni  ba,  tua  uSkuli­ni  hai  ie­Se­n. 
  小さい  なる­PTCP.PST­3SG  吧  火  小さい­3SG  还  熟れる­NEG.NPST­3SG 
  火が弱すぎると煮えない。 
  火太小还不熟。 
(143) ju  nio  tukia­yi­ni.  em  nio  yuke  xu...  xuyu­yi­ni. 
  二  人  見張る­PTCP.NPST­3SG  一  人  鍋  FIL  煮る­PTCP.NPST­3SG 
  em  nio  xergi­du­ni  tua­we  ici­uyi,  tukia­uyi. 
  一  人  下­DAT­3SG  火­ACC  見る­IMPRS.NPST  見張る­IMPRS.NPST 
  二人で見張る。一人は鍋を煮る。もう一人は下で火を見張る。 
  得两个人看着。一个人炒。一个人在下面看着火。 
 
写真 27 
(144) ei  tasxe­ni  muke­ni  Saku  anci  da­xe­ni. 
  INTJ  魚のデンブ­3SG  水­3SG  皆  ない  なる­PTCP.PST­3SG 
  これでデンブの水は全部なくなった。 
  这回水都没有了。 
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(145) ele  ai  da­ren,  suyan  da­xe­ni  ba, 
  そろそろ  良い  なる­IND.3  黄色  なる­PTCP.PST­3SG  吧 
  xodoN  da­xe­ni  ai  da­ren. 
  早い  なる­PTCP.PST­3SG  良い なる­IND.3 
  そろそろ出来上がる。黄色くなった。もうすぐ出来上がる。 
  快好了。黄了吧，快好了。 
(146) muke­ni  maci=de  anci  da­ren. 
  水­3SG  少し=CLT  ない  なる­IND.3 
  水分が少しもなくなった。 
  水一点儿都没有了。 
 
写真 28 
(147) ei  tasxen­we  maci  jafu­re,  amtkoli,  exele  shi  anci. 
  INTJ  魚のデンブ­ACC  少し  掴む­PROH  おいしい  悪い  である  ない 
  デンブを少し握って、（味見して）、おいしいのかどうか。 
  抓点儿鱼毛（出来尝尝），好了还是没好。 
(148) maci  amtkoli  mere  ai. 
  少し  おいしい  なかなか  良い 
  おいしいよ。良い！ 
  好吃！ 
(149) na  dianr  chulai  changchang  maci  jafu­re,  amtkoli  anci. 
  拿  点儿  出来  尝尝  少し  掴む­ANT  おいしい  ない 
  少しつまみ出して味見をする。おいしいかどうか。 
  拿点儿出来尝尝，好吃还是不好吃。 
 
写真 29 
(150) ei  maci  jefu­re,  dulan­ni  ai  da­xe­ni  shi  exele=ke, 
  INTJ  少し  食べる­ANT  中­3SG  良い  なる­PTCP.PST­3SG  是  悪い=CLT 
  exe...  muke  hai  bi­ren,  anci  da­ki­ni,  yaxte  baldi­yi­ni. 
  FIL  水  还  ある­IND.3  ない  なる­COND­3SG  毛  育つ­PTCP.NPST­3SG 
 少し食べて、中のほうまで火が通ったかどうか。そうじゃないと（水分が残っていたら）、腐
る。 
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  尝尝，里面熟没熟，不然的话（里面还有水分的话），长毛。 
 
(151) Saku  fakuli  da­xe­ni, 
  皆  油ものが変質して変な味になること  なる­PTCP.PST­3SG 
  jefu­m  mete­uSen. 
  食べる­SIM  できる­IMPRS.NEG.NPST 
  変質して変な味になる。食べられない。 
  会哈喇的。不能吃。 
 
写真 30 
(152) esi  tasxen­ni  dulan­ni  /ime.../ muke  maci~=de  anci  da­xe­n. 
  今  魚のデンブ­3SG  中­3SG  FIL  水  少し  =CLT  ない なる­PTCP.PST­3SG 
  今デンブの芯にも水分が少しもなくなった。 
  现在鱼毛里面也没有水了。 
(153) yuke  xergi­we­ni  Saku  turu­du  uisiki­du  nede... 
  鍋  下­ACC­3SG  皆  外­DAT  上­DAT  置く 
  nede­uyi,  ici­u­kune­uyi  e, 
  置く­IMPRS.NPST  見る­IMPRS­CAUS­IMPRS.NPST  PTCL 
  tasxen  /maci=de.../  yuke  jabkele­n­du  nede­uyi  e. 
  魚のデンブ  少し=CLT  鍋  際­3SG­DAT  置く­IMPRS.NPST  PTCL 
  鍋の下（にあったデンブを）全部上のほうに置く。鍋の底を露出させる。デンブを鍋際に置く。 
  锅心儿的鱼毛全都扒拉到上面来，把锅心儿露出来。放到锅边儿上。 
(154) yuke  xergi­ni  nete­ki­si  Saku  tai­ren,  exele  da­xe­n. 
  鍋  下­3SG  置く­COND­2SG  皆  燃える­IND.3 悪い  なる­PTCP.PST­3SG 
  鍋の底に置くと、全部燃え（焦げ）ちゃう。だめになる。 
  搁锅底下的话，都得着（糊）了，不行。 
 
写真 31、32、33 
(155) ei  tasxen  ai  da­xe­ni  e. 
  INTJ  魚のデンブ  良い  なる­PTCP.PST­3SG  PTCL 
  デンブができた。 
  鱼毛炒好了。 
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(156) ai  da­m  odi­re,  doropku  dulan­ni  teu­uyi  e. 
  良い  なる­SIM  終わる­ANT  ボール  中­3SG  入れる­IMPRS.NPST  PTCL 
  できてから、ボウルの中に入れる。 
  好了以后盛到盆儿里。 
(157) teu­m  odi­re,  sapki­ji  giamse­ni  tungi­uyi  e. 
  入れる­SIM  終わる­ANT  箸­INS  骨­3SG  拾う­IMPRS.NPST  PTCL 
  入れてから、お箸で骨を取り出す。 
  放（盆儿里）以后，用筷子把骨头检出来。 
(158) sapki­ji  tungi­re,  giamse­ni  Saku  nodo­uyi  e. 
  箸­INS  拾う­ANT  骨­3SG  皆  捨てる­IMPRS.NPST  PTCL 
  お箸で取り出して、骨は全部捨てる。 
  用筷子检出来，骨头都扔了。 
(159) ei  tasxen  jiu  ai  da­xe­n. 
  INTJ  魚のデンブ  就  良い  なる­PTCP.PST­3SG 
  これでデンブが出来上がり。 
  鱼毛就好了。 
(160) ai  da­xe­ni,  maci  giotkoli  nede­uyi. 
  良い  なる­PTCP.PST­3SG  少し  冷たい  置く­IMPRS.NPST 
  できてから、しばらく涼しいところに置く。 
  好了以后凉一凉。 
(161) liangliang,  giotkoli  da­xe­n,  xingle. 
  晾晾  冷たい  なる­PTCP.PST­3SG  行了 
  さめてればいいよ。 
  凉了就行了。 
(162) giotkoli  ne­m  odi­re,  nede­rgi­uyi  e. 
  冷たい  する­SIM  終わる­ANT  置く­REPET­IMPRS.NPST  PTCL 
  冷めてから保存しておく。 
  凉了以后搁起来。 
 
写真 34、35 
(163) acu­xe­ni  /imase/,  ockoli  muke­ji  ne­uyi  e. 
  剥ぐ­PTCP.PST­3SG  FIL  暑い  水­INS  する­IMPRS.NPST  PTCL 
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  剥いだ皮はお湯で締める。 
  扒下来的皮用开水烫。 
(164) (L: acu­xe­ni...)  ockoli  muke­ji,  a? 
  剥ぐ­PTCP.PST­3SG  暑い  水­INS  Q 
  （剥いだ）お湯で、うん？ 
  用开水烫啊？ 
(165) (L: acu­xe­ni  imaxa?) 
  剥ぐ­PTCP.PST­3SG  魚 
  （剥いだ魚？） 
  扒下来的鱼？ 
(166) acu­xe­ni  imaxa  erexte­n,  imaxa  erexte­ni,  erexte­n  jiu  shi  yupi. 
  剥ぐ­PTCP.PST­3SG  魚  皮­3SG  魚  皮­3SG  皮­3SG  就  是  鱼皮 
  剥いだ魚の皮。erexten は魚の皮。 
  扒下来的鱼皮，erexten就是鱼皮。 
(167) imaxa  erexte­ni  ockoli  muke­ji  ne­m  odi­re, 
  魚  皮­3SG  暑い  水­INS  する­SIM  終わる­ANT 
  jiu  kerci­m  jefu­uyi  e. 
  就  切る­SIM  食べる­IMPRS.NPST  PTCL 
  魚の皮はお湯で締めてから切って食べる。 
  鱼皮用开水烫了以后，就切着吃。 
(168) erexte­ni  kerci­m  odi­re,  xenke,  elu,  Saku  nede­re, 
  皮­3SG  切る­SIM  終わる­ANT  キュウリ  ネギ  皆  置く­ANT 
  tui  banba­le­m  jefu­uyi. 
  そのように  和える­VBLZ­SIM  食べる­IMPRS.NPST 
  皮は切ってから、キュウリ、ネギなどで和えて食べる。 
  鱼皮切完以后，放黄瓜，大葱拌着吃。 
(169) (L: banbu­le­m  jefu­uyi?) 
  和える­VBLZ­SIM  食べる­IMPRS.NPST 
  banbulem食べるって何？ 
  banbulem吃啊？ 
(170) en,  jiu  banban.  jiu  huole  huole  jiu  banbale. 
  嗯  就  拌拌  就  和了  和了  就  拌巴了 
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  jefu­uyi  e,  chi  bei 
  食べる­IMPRS.NPST  PTCL  吃  呗 
  和えるのさ。和えて食べるのさ。 
  嗯，就拌拌。就和弄和弄，就吃呗。 
 
写真 36 
(171) gosin  /xartko/  xuaiji  imaxa­ji  tasxen  ou­re, 
  三十  鯉  鯰の一種  魚­INS  魚のデンブ  作る­ANT 
  gosin  gin  tasxen  ou­xe­yi. 
  三十  斤  魚のデンブ  作る­PTCP.PST­1SG 
  15 キロぐらいの鯰でデンブを作ったら、15 キロのデンブが作れた。 
  30斤的怀头，炒出 30斤鱼毛。 
(172) (L: niun.) 
  六 
  3 キロ？ 
  6斤吧。 
(173) niun,  niun  gin  niun  gin  tasxen  niu­xe­n. 
  六  六  斤  六  斤  魚のデンブ  出る­PTCP.PST­3SG 
  3 キロ、3 キロのデンブが出た。 
  对，出了 6斤鱼毛。 
(174) ei  tasxen  dulan­ni  daosen  nede­uSen. 
  INTJ  魚のデンブ  中­3SG  塩  置く­IMPRS.NEG.NPST 
  デンブの中には塩を入れない。 
  鱼毛里不放盐。 
(175) nede­ki  ebde­yi­ni  xodoN,  jefu­yi­du 
  置く­COND  壊れる­PTCP.NPST­3SG  早い  食べる­PTCP.NPST­DAT 
  daosen  maci  nede­re,  elu  maci=de  nede­re, 
  塩  少し  置く­ANT  ネギ  少し=CLT  置く­ANT 
  tui  jefu­uyi  e. 
  そのように  食べる­IMPRS.NPST  PTCL 
  入れると変質するのが早い。食べるときに、塩を少し入れて、ネギも少し入れて、そうやって食 
  べる。 
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  放盐的话，坏得快，吃的时候再放盐。少放点儿葱那么吃。 
(176) aci­re. 
  合っている­IND.3 
  それでよい。 
  行了。 
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略語一覧 
­: suffix boundary 接辞境界 
=: clitic boundary 接語境界 
1, 2, 3: 1st, 2nd, 3rd person 人称 
ACC: accusative 対格 
ALL: allative 向格 
ANT: anterior 先行副動詞 
CAUS: causative 使役 
CLF: classifier 助数詞 
CLT: clitic 接語 
COND: conditional 条件 
DAT: dative 与格 
FIL: filler いいよどみのフィラー 
IMPRS: impersonal 非人称 
IND: indicative 直接法 
INS: instrumental 具格 
INTJ: interjection 間投詞 
NEG: negative 否定 
NPST: non­past 非過去 
PROH: prohibitive 禁止 
PST: past 過去 
PTCL: particle  小詞 
PTCP: participle  形動詞（分詞） 
REPET: repetitive 反復・反動 
Q: interrogative marker  疑問 
SG: singular 単数 
SIM: simultaneous  同時副動詞 
TOP: topic 主題 
VBLZ: verbalizer 動詞化 
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デンブ炒めの工程を示す写真（使用カメラ：SONY RX-100Ⅴ） 
 
写真 1 黒鰱 2 匹となまず 1 匹（右） 
 
写真 2 なまず（13 キロ） 
 
写真 3 なまず（全長 1m 強） 
    まな板 長さ 1.01m、奥行 58cm 
 
写真 4 なまずの頭 
 
写真 5 二人がかりでなまずの皮を剥ぐ 
 
写真 6 なまずをぶつ切りにする 
 
写真 7 頭の皮も剥ぐ 
 
写真 8 皮が剥がれたなまずの頭 
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 写真 9 魚を洗う   
写真 10 魚の皮についている油を削ぐ 
 
写真 11 魚の油 
 
写真 12 大きい鍋を用意 
 
写真 13 薪を用意 
 
写真 14 桔梗の茎を用意 
 
写真 15 魚を鍋に入れる 
 
写真 16 少し水を入れる 
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 写真 17 魚を煮込む 
 
写真 18 かき混ぜること 2 時間 
 
写真 19 さらにかき混ぜる 
 
写真 20 さらにかき混ぜる 
 
写真 21 二人で交替でかき混ぜる 
 
写真 22 魚の大きい骨を取り出す 
 
写真 23 骨を捨てる 
 
写真 24 サラダオイルを鍋肌に回す 
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 写真 25 汗だくでさらにかき混ぜえる 
 
写真 26 火の具合を調整 
 
写真 27 水分がほぼなくなった 
 
写真 28 パサパサになり、デンブの形に 
 
写真 29 試食 
 
写真 30 焦がさないように鍋の中央を露出させ
る 
 
写真 31 ボールに入れる 
 
写真 32 小さい骨を取り除く 
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 写真 33 冷却して塩を入れずに保存 
 
写真 34 ゆでられた魚皮 
 
写真 35 魚皮サラダ 
 
写真 36 21 キロの魚が 3 キロのデンブに 
 
写真 37 デンブを炒めた劉秀梅氏（後列中央）、
息子尤明昊氏（前列）、甥劉兆博氏（後列左）、
姪劉兆瑞氏（後列右） 
 
写真 38 確認作業中の話者尤文蘭氏（右）、筆
者（左）、2018 年撮影。 
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A text in Hezhen (18) 
How to make finely crumbled and toasted fish­ told by YOU Wenlan 
LI Linjing 
 
Hezhen is a Tungusic language spoken by the ethnic Hezhen who are living in Heilongjiang Province , 
China. The Hezhen population is currently about 5,354. Less than 5 of them can speak their native 
language. There are two dialects ­ Hezhen and Kilen ­ in Hezhen language, and this paper is a recoder 
of Kilen dialect. 
        This  paper  presents  the  transcript  of  a  description  given  by  YOU Wenlan,  and  recorded  at 
Tongjiang city in Heilongjiang Province , China on August 19, 2019. YOU Wenlan, a Kilen dialect 
speaker, was born  in 1946  in Qindeli village.  In  this description, YOU  talked about how  to cook   
finely crumbled and toasted fish, a traditional dish of Hezhen people. 
        On August  18,  2018,  the  author  recorded  the process  that Mrs. YOU Wenlan  and Mrs. LIU 
Xiumei cooked Tasxen (finely crumbled and toasted fish) . On August 19, 2019, the author showed 
the pictures to Mrs. YOU, and asked YOU to explain the process of toasting tasxen in Hezhen. After 
that, the author converted the Hezhen language into text, and added the grammar, Japanese translation, 
and Chinese translation by using Flex. 
        Tasxen is a traditional Hezhen dish, Mrs YOU taught her daughter­in­law Ms. LIU who is a Han 
how to cook Tasxen. The fish used for cooking Tasxen were Amur catfish (one, 13 kg) and Bighead 
carps (two, 8 kg). Mrs. LIU finally completed the cooking after she spent 4 hours keeping toasting it. 
This is the first detailed recording in Hezhen with photos showing a entire Tasxen toasting process. 
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